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1 Une nécropole protohistorique (site no 18 213 020 AH) a été fouillée en mars 2011, sur
une  superficie  de  1 300 m2,  au  lieu-dit  le  Grand  Pacage,  sur  la  commune  de  Saint-
Germain-du-Puy (Cher). Cette opération fait suite au diagnostic archéologique conduit
par Pascal Poulle (Inrap) en 2008, dans le cadre de l’aménagement de la section nord-
est de la rocade de Bourges, par le Conseil Général du Cher. Les structures funéraires
sont  peu  nombreuses  (deux  enclos  circulaires  E.1  et E.2,  deux  crémations,  deux
inhumations)  mais  attestent trois  occupations,  situées  entre  la  fin  du  XIe fin  du
XIIe s. av. J.‑C.  et  la  fin  du  VIe début  du  IVe s. av. J.‑C.  La  nécropole  s’étend  très
probablement au-delà des limites d’emprise.
2 La  première  occupation  remonte  au  Bronze  final I-IIa  avec  deux  sépultures.  L’une
témoigne de la crémation d’un sujet immature, avec dépôt des résidus de bûcher en
fosse et offrande d’un vase sur les ossements incinérés.  L’autre est  une inhumation
dont les ossements n’ont pas été conservés, mais un dépôt de deux vases accompagnait
le défunt. La structure de crémation est localisée dans l’aire interne de l’enclos E.2,
mais excentrée, et l’inhumation est juste au bord externe. La relation chronologique de
la  première  installation  du  monument  funéraire  avec  les  sépultures  n’est  pas
déterminée,  cette  situation  peut  donc  être  fortuite.  La  deuxième  occupation  est
attribuée au Hallstatt C, avec l’abandon de l’enclos funéraire E.2. Il est possible que le
monument  ait  été  utilisé,  du  moins  pour  son  dernier  état,  du  Bronze  final IIIb  au
Hallstatt C dans une continuité.
3 La  période  de  transition  Hallstatt  final/La Tène  ancienne  marque  la  dernière
occupation connue du site, avec là encore, le dépôt d’une crémation et une inhumation.
Le premier, assez dispersé, a sans doute été perturbé par l’aménagement d’un fossé
postérieur. L’inhumation d’un enfant dans une fosse, face contre le sol, avec une grosse
pierre déposée sur les jambes, coupe le bord du fossé comblé de l’enclos E.1.
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4 Les seuls éléments chronologiques dont on dispose pour les enclos sont, pour E.1, le
terminus ante quem de son abandon, par la position de l’inhumation et, pour E.2, son
abandon. La mise en place des monuments n’est pas déterminée, mais les deux enclos
témoignent de reprises. L’enclos E.1 (12,70 m de diamètre externe) a connu trois phases
de  creusement  et  deux  fosses  allongées  externes.  L’une,  au  moins,  serait  liée  à  un
creusement de fossé abandonné dans le cadre d’un recalibrage de l’enclos. Dans son
dernier état, l’enclos est fermé. L’enclos E.2 (11,50 m de diamètre externe) a connu une
seule reprise de fossé. Les deux enclos ont peut-être été dotés d’un tumulus recouvrant
l’aire interne, d’après certains arguments géomorphologiques. L’enclos E.2 était doté
d’un talus externe lors de son premier état. Les fragments de vases retrouvés dans son
comblement terminal révèlent vraisemblablement des dépôts funéraires fonctionnant
avec le monument, peut-être dans le tumulus éventuel ou au bord du fossé.
5 Les  occupations  postérieures  (un  ensemble  de  fossés  et  fosses  de  la  fin  de  la
Protohistoire/période romaine, ainsi qu’un chemin récent avec deux fossés bordiers et
de  nombreuses  ornières)  ont  vraisemblablement  détruit  une  partie  des  vestiges
protohistoriques.
 
Fig. 1 – Plan général phasé
DAO : P.-Y. Devillers (Inrap).
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